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Yahya Kemal ve Ali Kemal
O tuz yıl kadar önceydi.Edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı Dergâh 
kitapları arasında Yahya Kemal 
Beyadı’nın nesirlerine de yer 
vereceklerinden söz etti. Hiç • 
yayımlanmamış üç beş hayat 
hikâyesi de varmış; biri Ali Ke­
mal’in portresi. Önce Meydan’da 
yayımlayalım, dedim; anlaştık.
1961 Ânayasası’nm yasak 
konuların sınırlarında 
gezinmemize imkân verdiği yıllar. 
Ali Kemal, «Cumhuriyet çocuğu» 
denen nesillerin adını sıkça 
işittiği kahramanlardan biri değil. 
Ancak yakın tarihimizle ayrıca 
ilgilenmiş olanlar bilirdi adını, ne 
ettiğini ve hayatının nasd bir 
faciayla sona erdiğini. Durumun 
bugün de pek farklı olduğunu 
sanmıyorum.
Paris’te ve Cenevre’de okumuş, 
İkinci Meşrutiyet öncesi süıgüne 
gönderilmiş Osmanlı aydınlan 
arasında yer alan, Meşrutiyet’ten 
sonra tarih ve edebiyat konulu 
kitaplarıyla, ama daha çok İttihat 
ve Terakki aleyhtarı bir siyasetçi 
ve Millî Mücadele’ye şiddetle 
karşı çıkan bir gazete başyazarı 
olarak tanınmıştı.
Zaferden ve millî ordunun 
İstanbul’a girişinden sonra 
Ankara hükümeti Ali Kemal’in 
«güvenliği sağlanarak» başkente 
getirilmesini istedi; orada 
yargılanacaktı. Ne var ki, İzmit'te
Nureddin Paşa’nın tertibiyle linç 
edilerek öldürüldü (18 kasım 
1922). Bu gelişmenin Ankara’yı 
memnun etmediğim, linç ertesi 
İzmit’ten geçen Mudanya Müta­
reke Heyeti Reisi Korgeneral 
ismet Paşa’nın Nureddin Paşa’ya 
muamelesinden biliyoruz.
Yanında yabancı misafirler de 
vardı. Akşam yemeği boyunca 
davet sahibi durumundaki , 
Paşa’nm yüzüne bile bakmadı.
Uzun yıllar Ali Kemal’in adı 
anılmamıştı. 1965 yılında, hem 
de Yahya Kemal’in kaleminden 
çıkmış bir portresi ilgiyle 
okunacak bir yazı olurdu. İlkin 
yazıyı, gizli bir belge ele geçirmiş­
çesine merakla biz gazetede 
çalışanlar okuduk. Yahya 
Kemal’in resmî görüşe aylan bir 
dediği yoktu; Kuvayı Milliye 
düşmanlığının, Millî Mücadele ve 
Mustafa Kemal aleyhtarlığının 
altını o da kalın bir kalemle 
çizmişti; Peyamı Sabah 
başyazannı, hayır affetmiyordu.
Ali Kemal’in bir fotoğrafını 
aradık. Hayret, adı anılmadığı 
gibi, gazete arşivlerinde bir 
fotoğrafına da rasdanmıyordu.
Öyleyse bir yakınını, mesela 
ailesinden birini arayın, dedim. O 
tarihte Londra’da görevli Türkiye 
Büyükelçisi Zeki Kuneralp’in Ali 
Kemal’in oğlu olduğunu da bu 
vesileyle öğrendim.
(Yarın tamamlayacağım.)
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